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R e i l l y :  T h e  G r a y  V i c i n i t y
P u b l i s h e d  b y  F i s h e r  D i g i t a l  P u b l i c a t i o n s ,  2 0 0 7
I am in the gray vicinaty.
I strive to be the best,
And I push nryself,
And be a leader.
But every tinre I strive t(,r success.
I never fit in.
And I am forgotten
Or thrown into the incinerator.
The gray vicinity
Is a lonely place
That isolates oneself
Fronr thc whole world.
In the gray vicinitY.
One wonders.
lf hope and faith will come,
Or if their dreams will shatter k) Pleces.
Either waY.
They are already in the gray vicinity.
And no matter what confidence one possesses
h still will lead to the end.
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